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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahhirobbil’alamin. Puji syukur yang tak terhingga penulis 
ucapkan kepada Illahi Robbi Sang khalik Maha Pencipta, Allah SWT. Yang telah 
memberikan kemudahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Pengaruh Storytelling Terhadap Peningkatan 
Keterampilan Berbicara pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak (TK)”. 
Tidak lupa pula Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda 
Rasulullah SAW yang telah mensyi’arkan ajaran Islam yang sangat luar biasa 
indah serta menakjubkan kepada semua umat manusia di bumi ini.  
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam 
menempuh ujian Program Strata-1 pada Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini 
masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan 
kemampuan penulis. Namun, berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dan 
dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan 
penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Untuk 
itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:   
1. Bapak  Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Yasmaruddin badansyah, Lc., Ma., selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Zulhiddah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Ibu Dr. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Desma Husni, S.Pdi, S.Psi, MA., Psikolog, selaku Dosen Pembimbing 
yang telah bersedia dengan sepenuh hati meluangkan waktu dan penuh 
kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si., selaku Penguji I yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan saran-saran yang 
bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 
8. Bapak Drs. Cipto Hadi, M.Pd, selaku Penguji II yang telah meluangkan 
waktu dan tenaganya dalam memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi 
peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Raudatussalamah, S.Psi, MA, selaku Penasehat Akademik, terima 
kasih atas keikhlasan hati mendengarkan keluhan, membimbing, 
memberikan saran dan memotivasi selama penulis kuliah di Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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10. Kepala sekolah dan Guru TK Al-Izhar, terima kasih telah memberikan izin 
dan memfasilitasi penulis selama proses penelitian. Semoga silaturrahmi 
tetap terjaga. Amiin ya robbal’alamin. 
11. Ayah dan bundaku, Drs. Benny Alcan, dan Rulivia, SE yang selalu 
memberikan do’a, dukungan, semangat yang sangat luar biasa dan tidak 
henti-hentinya. Terima kasih telah mendidik dan merawat edek dengan 
penuh keikhlasan, yang tidak pernah capek mendngarkan semua keluhan-
keluhan edek, terimakasih ayah bunda. Semoga ayah bunda selalu dalam 
lindungan Allah, sehat-sehat terus ayah bunda. Ini buat ayah sama bunda, 
semoga ayah sama bunda bangga sama edek. 
12. Abangku, dr. Firdath Rubenzani Alcan, terimakasih buat supportnya, 
doanya, semangatnya, ini jugak buat abang. Udah sarjana Psikologi ni, 
kalau mau konsultasi masalah hati dikenakan tarif yah, ga ada lagi cerita 
gratis!  
13. Ahmad Fauzan Sipahutar, S.Pd (soon), terimakasih sudah menemaniku 
disetiap langkah skripsiku, terimakasih supportnya, doanya. Semangat 
terus buat menyelesaikan skripsinya, agar bisa wisuda bersama-sama. 
14. Sahabatku, Yulisa Pipi Marmis, Wirda Asniarty, dan Putri Anggraini, 
terimakasih buat dukungannya, semangatnya, doanya, telinganya juga 
sudah mau mendengar keluhan-keluhan edek, sudah mau direpotin terus 
sama edek dimintain tolong ini itu. Semangat skripsian! Semoga selalu 
bersama, hingga ke surge Allah SWT. 
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15. Betty Anggraini, Mega Ayu Adila, Nurul Dinda Nadira, Achmad Faridz, 
Syafrinaldi Afrizani, dan Rifqi Rafif Anadri, sahabat-sahabatku 
terimakasih buat segala hiburan-hiburan serta bullyannya. Semangat 
kelarin skripsi! Semoga selalu bersama. 
16. Jhony Syahputra, Anisah Olfisyafitri, Desmila Nesia Nora, Nurnabila, 
Mutia Dwi Hasanah, Fitrahayati Rahmi, dan R. Rahmawati terimakasih 
yah udah mau direpotin terus selama penelitian, terimakasih atas semua 
bantuannya, tenaganya dan waktunya yang udah diluangkan selama 
penelitian sampai pada akhirnya skripsi ini selesai. Tanpa bantuan kalian 
apalah jadinya skripsi ini. 
17. Teman-teman seperjuangan Psikologi Lokal C angkatan 2014 yang tidak 
dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi 
teman terbaik selama proses perkuliahan. Semoga kompak selalu.  
18. Teman-teman KKN Petai Baru Squad; Ahmad Fauzan Sipahutar, Eka 
Sarlin, Idolah, Irza Lestari, Kori Mardiani, Meini Giva, Mutria Zenda, 
Neci Sumbari, Nopikra, Rahmi Fitri, dan Winda Oktami. Terimakasih doa-
doanya, semangatnya, dan pertanyaan “kapan sidangnya?, kabarin yah 
jangan diam-diam aja”. Semoga kita selalu tetap menjaga talisilaturahmi. 
19. Seluruh pihak yang banyak membantu dan melancarkan penulisan skripsi 
ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikan yang telah diberikan. amiin.  
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Sesungguhnya hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu, 
dengan penuh kerendahan dan kelapangan hati penulis menerima adanya 
kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Pekanbaru,    Agustus 2018 
 
 
Bening Islaharzani Alcan 
